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Singkatan dari PT. PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan
Pelanggan yaitu unit bisnis PLN dibawah PT. PLN (Persero)
Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
PLN ULP: Singkatan dari PT. PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan yaitu unit
bisnis PLN dibawah PT. PLN (Persero) UP3
GI:
Singkatan dari Gardu Induk yaitu pusat beban PT. PLN (Persero)
yang berfungsi sebagai sumber tenaga listrik yang siap disalurkan
melaui penyulang distribusi ke seluruh konsumen.
APP : Singkatan Alat Pengukur dan Pembatas daya, yaitu seperangkat alat
yang dipakai untuk transaksi energi kWh, kVARh, pembatas daya
Volt-Amper yang diletakkan di masing-masing konsumen.
KWH :
Singkatan dari kilo Watt hours, yaitu satuan energi listrik yang
dialirkan ataupun diserap dalam waktu tertentu.
kVA : Singkatan kilo Volt Amper, yaitu satuan energi daya semu yang
disediakan oleh PT. PLN (Persero) sebagai daya kontrak.
kVAR : Singkatan dari kilo Volt Amper Reaktif, yaitu satuan daya listrik
reaktif. Daya reaktif memiliki dua sifatt induktif dan kapasitif.
kW : Singkatan dari kilo Watt, yaitu satuan daya aktif yang tersedia pada
pembangkit maupun pada beban.
kVARh : Singkatan dari kilo Volt Amper Reaktif hours, yaitu besarnya daya
reaktif dalam waktu tertentu, baik yang disalurkan dari pembangkit
xiv
ataupun yang diserap oleh konsumen.
Cos Q : Adalah Cosinus sudut Q, yaitu perbandingan antara besarnya daya
aktif dibanding dengandaya semu.
Sin Q : Adalah Sinus sudut Q, yaitu perbandingan antara besarnya daya
reaktif dengan daya semu.
Tan Q : Adalah tangen sudut Q, yaitu perbandingan antara besarnya daya
reaktif dan daya aktif.
ABSTRAK
PT Ronny Aquario Perkasa mengalami kelebihan pemakaian daya reaktif
(kVArh) pada bulan Juli 2017 s/d Juni 2018 sehingga PT Ronny Aquario Perkasa
harus membayarkan denda kVArh sebesar Rp 301.702.151,- kepada PT PLN.
Dengan demikian perlu dipasang sebuah Capasitor Bank pada PT Ronny Aquario
Perkasa untuk menekan penggunaan daya reaktif sehingga PT Ronny Aquario
Perkasa tidak lagi diharuskan membayar denda kVArh. Pemasangan capasitor
bank pada pabrik PT Ronny Aquario Perkasa menyebabkan pengeluaran pabrik
untuk biaya penggunaan listrik akan semakin berkurang. Namun pemasangan
capasitor bank membutuhkan sejumlah uang untuk membeli dan biaya
pemasangan. Setelah dilakukan analisis feasibility study (FS) dengan metode Net
Present Value (NPV), Benefit – Cost Ratio (B-CR), Payback Period (PP), dan
Biaya Siklus Hidup (Life Cycle Cost) untuk menghitung kelayakan investasi yang
dilakukan oleh PT Ronny Aquario Perkasa, didapatkan hasil investasi
pemasangan capasitor bank pada PT Ronny Aquario Perkasa layak untuk
dilaksanakan.
Kata Kunci : Capasitor Bank, Daya Reaktif, Investasi
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